



































   
（1）　Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Lebenslagen in Deutschland -Der Fünfte Armuts- und 







（SGB Ⅱ第 21 条 3 項）には，「1 子以上の未成年の子どもと共に暮らし，ひとりでその世話と教育
をしている者に，特別給付（3）が認められる」と定められており，ここには生物学的な親だけでな
く，単独で未成年の子どもを育ている祖父母や養親も含まれている。本節では，主に連邦統計局が




年から 2017 年の 20 年間に，子どもがいる家族の総数は約 760 万から約 570 万へと減少し，ひとり
親家族は約 130 万から約 150 万に増加した。未成年の子どもがいる約 800 万世帯のうちの 19％，
実に 5 家族に 1 家族がひとり親家族である。そして 18 歳未満の子ども約 1310 万人のうちの約 370
万人，18％がひとり親と暮らしている。ひとり親の 88％は母親で，12％が父親である。母親がひ




別から 3 年を過ぎた時点で，ひとり親の約 4 分の 1 が新しい家族（ステップ・ファミリー）を形成







みると，1997 年から 2017 年の 20 年の間に，東ドイツでは 18％から 25％へ，西ドイツでは 13％か
ら 17％へと増加している。
　就労状況に関しては，ふたり親家族の母親の就労率が 67.7％で，父親が 92.0％であるのに対し，












困窮である。未成年の子どもがいるひとり親家族のうち，2017 年にはその 38％（58 万 9000 世帯）
が，求職者基礎保障制度による給付を受けている（7）。ふたり親家族では，その割合が 7％であるこ
（6）　パートタイムは，正規雇用で週 40 時間以下の就労形態を指している。








母親 父親 母親 父親
2008 年 65.5      79.943 62.2 91.2






















困に瀕する割合は，ひとり親が 33.9％であるのに対し，ふたり親世帯の中でも 1 子を持つ親では
8.2％と大きな差がある（前頁図 1）。          
　『第 4 次貧困富裕白書』（連邦政府, 2013）（9）によれば，洗濯機・テレビ・電話・一週間の休暇・栄
養ある食事・適切な暖房の中で，経済的理由により少なくとも 3 つを入手できない状態を「物質的







最低 985 €の緊急時の支出ができない 30.4 62.7 28.4
年に 1 度，休暇に出掛けることができない 18.6 39.1 16.2
2 日に 1 度，栄養豊富な食事を摂ることができない 6.8 14.2  3.9
家賃・医療・消費支出等を即座に支払える 4.4  7.6  3.8








現在に至るまで給付の増額を重ねている。2020 年 1 月 1 日以降，第 1 子と第 2 子は月額 204 ユー
ロ，第 3 子は 210 ユーロ，第 4 子以降は 235 ユーロが支給されている（10）。子どもの年齢が 18 歳を
超えていても，就学中もしくは職業訓練の受講中であれば 25 歳まで，また失業中であれば 21 歳ま
で受給することができる。
　2）　税控除（steuerliche Entlastungsbetrag）：ひとり親への税控除額は 1 子につき 1,908 ユーロ
で，2 子以上の場合は 1 子ごとに 240 ユーロが加算される。ただし，ひとり親の年間所得が 65,000
（8）　貧困とは，EU の定義に基づき，国民の平均世帯所得の 60％に満たない所得水準の世帯を指している。
（9）　Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Lebenslagen in Deutschland Der Vierte Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung, 2013.














の財源は，連邦が 3 分の 1，州が 3 分の 2 を負担する。申請手続きが煩雑なため，ひとり親連盟
（VAMV）他の支援団体がサポートすることもある。2017 年の扶養立替法（Unterhaltsvorschussgesetz，
1980 年制定）改正により，支給対象年齢の上限が 12 歳未満から 18 歳未満へと引き上げられ，支
給期間の制限も撤廃された。2020 年以降の支給額は，0 歳～ 5 歳までは月額 165 ユーロ，6 歳～ 11
歳までが 220 ユーロ，12 歳～ 17 歳は月額 293 ユーロである。公費で立て替えられた養育費は，州




給付として，子ども 1 人に付き最高月額 185 ユーロと共に「教育と参加手当て」が支給される。ひ
とり親世帯では上限が 600 ユーロ（ふたり親世帯は 900 ユーロ）である。受給条件は，求職者基礎
保障（失業手当Ⅱ）を受給しておらず，25 歳未満で児童手当を受給している独身の子どもを持つ










Tabbele）に基づいて算定される。2020 年 1 月 1 日以降，子どもが 6 歳未満であれば月額最低 369 ユーロの養育費
となる。
（13）　連邦家族省，https://www.bmfsfj.de/unterhaltsvorschuss（2020 年 6 月 3 日最終閲覧）。 
（14）　Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend （2020） KiZ-Der Zuschlag zum Kindergeld.
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入居申請が可能となる。2015 年には 46 万世帯が受給し，6 億 8100 万ユーロを拠出している。
（2）　保育・就労支援
　1）　保育支援：児童支援法（Das Kinderförderungsgesetz：KiföG，2008 年施行）に基づいて，






ア（au pair）（17）への保育関連支出の 3 分の 2（上限 4,000 ユーロ）が税控除の対象となる。





に，実質的に父親だけが取得できる 2 か月間のクォータ（パパの月 Väter Monate）を設定した。
両親が交替で取得できる期間は合計 14 か月で，片方の親が 12 か月を超えて取得することはできな
い。ひとり親の場合は 14 か月取得することができる（18）。
　3）　教育と参加のパッケージ（Leistungen für Bildung und Teilhabepaket）：保育費用や教育費
への支援により教育や社会参加を保障するために 2011 年より教育と参加のパッケージが導入され
た。さらにひとり親で公的支援を受給している家庭の子どもは，保育園および教育活動への参加費
（15）　https://www.unterhalt.net/ehegattenunterhalt/betreuungsunterhalt.html（2020 年 6 月 3 日最終閲覧）
（16）　3 歳未満の子どもが保育施設に通う割合は，2006 年に 13.6％，2010 年に 23.0％，2016 年には 32.7％と上昇し
ているとはいえ，3 分の 1 程度である（連邦統計局 2016）。
（17）　住み込みのベビーシッター。学生などが住居費を節約するために行うことが多い。
（18）　Thüringen, Baden-Württemberg, Sachsen, Bayern 州では，これに加えて州独自の親手当が加算される。
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用や昼食代金等の支援を受けられるようになった（2019 年）。このパッケージには，昼食費，音楽教育
や施設外活動参加費，プール入場券なども含まれる。保育改善法（Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung：Gute-KiTa-Gesetz，2018 年制定）





「母と子―胎児の保護―」（Bundesstiftung „Mutter und Kind-Schutz des ungeborenes Lebens“）
や各地域の妊娠支援相談窓口（Ortliche Schwanger- schaftshilfe, Pro Familia）では，妊婦の健康
維持のために無料の妊娠カウンセリングや支援策に関する情報提供を行っている。
　5）　看護休暇と母子療養（Kinderkrankengeld/Mutter-Kind-Kur）：ひとり親は，子ども 1 人に




　2020 年に深刻化した Covid-19 感染拡大への対応措置として，連邦政府は総額 1,300 億ユーロの
予算を組み，経済支援策を講じている（19）。家族と子育てに関わる緊急時対応の概要は以下のようで
ある。①児童手当を受給している全ての子どもに 1 人当たり 300 ユーロの子ども特別手当
（Kinderbonus）（20）を一時支給する。②ひとり親に対する 2020 年と 2021 年の税額控除を 1,908 ユー
ロから 4,008 ユーロへ拡大する。③低所得家庭への緊急時子ども手当て（Kinderzuschlag, KiZ）と
して最高月額 185 ユーロを支給する（要審査）。④保育施設や学校の閉鎖により親が休職を余儀な
くされた場合の所得保障として，従前所得の 67％（ひとり親の場合は最長 20 週間，上限 2,016 ユー
ロ）を支給する。⑤保育支援として総額 30 億ユーロを緊急保育等の対応と保育園運営に充当する，





（19）　Bundesministerium für Familie,Senioren,Frauen und Jugend, Corona-Pandemie, https://www.bmfsfj.de/





































　ジェンダー平等に関しては，1994 年にドイツ連邦共和国基本法の男女同権規定（第 3 条 2 項）
（22）　Bundesministerium für Familie und Senioren 1993 : 7.
（23）　市民家族 (Bürgerliche Familie)，主婦婚 (Hausfrauenehe) とも呼ばれる。










































1979 年　親権法改正（Reform elterlicher Sorge），離婚後の単独監護権






1993 年　養育費立替法改正（12 歳未満児に最長 72 か月間給付）
1996 年　子ども青少年支援法（全ての 3 歳児の幼稚園への入園の権利を保障）























『第 7 家族報告書』（2006 年）は，「家族政策のパラダイム転換」を示して注目を集めた。「持続可
能な家族政策」として，両立支援，経済支援，保育拡充の 3 つの柱（26）を地域の包括的な家族支援
（26）　経済，時間，インフラ（Geld, Zeit, Infra）を家族政策の 3 本の柱とした。
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が支える仕組みを示した（Bertram, Bujard 2012）。さらに低出生率を視野に入れた人口学的戦略






　第三に，連邦憲法裁判所が同年に示した判決（2007 年 2 月 27 日）もまた，母親の就労を促す契
機となった。離婚後に新しい家族を形成した前夫が，前妻と子どもに対する扶養義務を果たせない
という訴えに対し，元妻と子への扶養義務を限定するとの判断が示された。これにより，養育権改















年に施行された（29）。当初は 6 歳未満の子どもを養育しているひとり親に，最長 36 か月まで国と州
が養育費を支給したが，子どもの年齢制限や支給期間の制限があることに批判が寄せられていた。
1990 年，1993 年，2013 年，2017 年の改正を経て現行制度となっている（第 2 節）。子どもが成年
に達するまで給付が継続されることで子どもの生活が安定し，ひとり親家族への経済的な寄与は大
きいと言える。
（27）　父親の親時間取得率は 2006 年 3％，2008 年 21％，2014 年 34％へと上昇してきている（その年に生まれた子
どもの父親の親時間取得率，Statistisches Bundesamt 2016）。
（28）　Anne Lenze に拠れば，改正前までドイツには「0・8・15 のルール」があったという。「かつて，幼児を持つ
母親は，家庭で子どもの養育に専念し，子どもが 8 歳になればパートタイムの仕事に就き，15 歳を迎えた頃には
フルタイムの仕事に就くことが一般的であった」（Anne Lenzek 教授へのヒヤリング調査，Technische Uni-
versität Darmstadt，2018 年 12 月 21 日）。
（29）　Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unter-






児童付加手当は，従前の月額 170 ユーロから 185 ユーロへと増額され，新たに約 120 万人の子ども
を対象とする。児童付加手当と養育費立替を併せて受給することも可能となり，申請手続きの簡略
化も進められている。「教育と参加のパッケージ」は，保育費および，学校の昼食代やバス運賃等















2009 年　児童支援法（3 歳未満の子の入園権を 2013 年までに保障）
2013 年　離別前に婚姻関係になかった親の親権（Sorgrecht）に関する改正法（Gesetz zur 






















な 団 体 と し て は， ドイツ家 族 教 会 活 動 連 盟（die Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Familienorganisationen :AGF），ドイツ家族連盟 （der Deutsche Familienverband :DFV），プロテ
スタント家族問題活動連盟（die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen :EAF），
カトリック家族連盟（der Familienbund der Katholiken :FDK）等が挙げられる（Gerlach 2010：
162）。これらの団体は，1960 年代以降に設立されて組織のネットワーク化を図り発展してきた。
東西ドイツ統一後は，東ドイツにも活動領域を広げて現在に至る。
　次にドイツ最大のひとり親支援団体である「ひとり親連盟（Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter e.V.：VAMV）」の活動を取り上げよう。組織の起源は，旧西ドイツのバーデン・ヴュ
ルテンベルク州で教師を務めていたルイーゼ・シェフェル（Luise Schöffel, 1914 ～ 1997）の活動













　ミュンヘン市内にある「母と子の家（Haus für Mutter und Kind）」は，ひとり親の母子家族を
（31）　VAMV，https://www.vamv-berlin.de/（2020 年 6 月 1 日最終閲覧）．
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支援することを目的として，パリテ - ティッシュ福祉事業団とミュンヘン市の協力により 1963 年















　2009 年から 2013 年にかけてひとり親の就業支援を目的とする，2 つの ESF －連邦プログラムが
ド イ ツ 全 土 で 実 施 さ れ た。ESF（European Social Fond） と 連 邦 政 府（ 連 邦 労 働 社 会 省
Bundesministerium für Arbeit und Soziales）の出資による「ひとり親のための仕事」「ひとり親へ














（32）　https://www.mutter-kind-haus.org/startseite/（2020 年 5 月 30 日最終閲覧），運営上の課題については，代表
者 Haninger 氏への 2 度のヒヤリングに基づく（2014 年 8 月 22 日，2018 年 8 月 25 日）。
（33）　魚住 2014：21。
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